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　なんでも欧米を持ち出したくはありませんが、
私は博物館を作るとき図書館もかなり観て回りま
した。とくに、アメリカの主要な大学では、学生
図書館のほかに保存図書館と稀翻本・写本図書館
（RareBookand　ManuscriptLibrary）をあわせ
もち、統合運用がなされていたことが印象に残っ
ています。本学の場合、貴重本の書庫はよく整備
されていて、古文書・古記録をふくめ稀親本の保
存環境は良好に保たれています。ただ、私の専門
分野に近いので少し余計なことをいえば、ハード
はよいがソフトはまだまだ。虫食いや湿気の入っ
た貴重本を修理して利用できるようにするための
費用はわずかで、恒常的には保証されていないの
です。また、東大のように大震災を被らなかった
おかげで、普通の図書館なら貴重書に分類されて
いるような図書が書棚に並んでいます。これもか
ねて気懸かりなことのひとつですので、この機会
に付け加えておきます。
　それはともかく、保存図書館が仮に近畿地区の
大学共同利用としてでもできれば、附属図書館の
運営はずいぶん楽になるのではないでしょうか。
そのためには、多分、学内の図書利用の条件を整
える必要があるでしょう。500万冊のなかには重
複しているものもありましょうし、それらを整理
しても不自由しないだけのシステムを実現してお
かなければなりません。いまの部局図書館と中央
図書館の関係は100年前に原型ができたもので、
伝統として十分成熟した実績をもっています。こ
れを生かしながら、さらに進んで、こんにちの学
術の要求に適合しているかどうか、ハードとソフ
トの両面にわたって検討を加えるべき時期にきて
いると思われます。
　あまり熱心ではなかった利用者が館長業に足を
つっこんで二ヶ月、まだ館長にはなりきらないサ
ナギが寝言をいっているような文章になりました。
ご批判をお待ちしています。
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新しいCD－ROMがはいりました
　静脩Vo1．27，no．2でもお知らせ致しました様に
附属図書館ではCD－ROMによる情報検索サービ
スをおこなっております。1990年当初日本語系5
種、外国語系2種でスタートしたCD－ROMソフ
トも、現在は日本語系5種、外国語系6種に増加
しております。内容は下記の通りです。
　附属図書館所蔵CD－ROMソフトー覧
く日本語系＞
＊AURORA　on　CD－ROM：青山学院大学蔵書目録
＊CD－HIASK：朝日新聞全文記事情報
＊学術雑誌総合目録CD－ROM版
＊国文学研究資料館蔵マイクロ資料目録
＊電子広辞苑
く外国語系＞
＊Books　in　Print　Plus（図書の出版情報）
＊Ulrich’s　Plus（逐次刊行物の出版i青報）
①BostonSpaConferencesonCD－ROM
②BostonSpaSerials・nCD－ROM
③BibliographieNationaleFrangaisedepuis1975
　sur　CD－ROM
④DeutscheBibliogral）hieonCD－ROM：DB－CD
　aktuell：1986ff、Series　A，B，C，H　and　N
　上記①一④が、新たに受け入れされたCD－ROM
です。①、②についてはBritish　Library、③は
BibliothequeNationale、④はDeutscheBibhothek
の編纂による目録情報が収録されています。それ
ぞれイギリス、フランス、ドイッの国立図書館で
あり、例えて言えば日本における国立国会図書館
の蔵書目録ということになるでしょう。
　その内容について以下に簡単にご紹介致します。
①BostonSpaConferencesonCD－ROM
　BL（BritishLibrary）のDSC（DocumentSupply
Centre）部門が所蔵する英国及び各国で開催さ
れた学会、国際会議等の会議録の書誌データ。デ
ータ件数300，000件。データ更新頻度は年4回。
年間増加件数20，000件。検索項目としては、会議
名、キーワード、開催日、開催地、スポンサー、
会議のシリーズ名、出版者、出版地等14項目。
②BostonSpaSerialsonCD－ROM
　BLのDSC部門及び英国の他の図書館（Camb一
一3一
ridge　University　Library，The　Science　Museum
Library）が所蔵する逐次刊行物（新聞、年鑑、
モノグラフシリーズ、不定期刊行物等を含む）の
書誌データ。データ件数435，000件。データ更新
頻度は年2回。年間増加及び更新件数81，000件。
検索項目としてはタイトル、キーワード、ISSN、
出版国等10項目。
BOSTON　SPA　SERIALS
　IIIヒ1～IUll》llllBR・、RYI）O｛いMlNT～UPP『VくINIRF
臼一＝黙
「＝二＝＝＝一二
③BibliographieNationaleFrangaisedepuis
　1975surCD－ROM
　フランスの代表的な全国書誌であるBibliogra－
phie　de　la　Franceの1975年版以降とPublications
Officielles（フランスの公文書・EC、UNESCO、
OECD等の国際機関の公文書も含む）の1987年以
降の追録の書誌データ。データ件数400，000件。
データ更新頻度は年4回。年間増加件数30，000件。
検索項目としてはタイトル、著者、キーワード、
主題、出版者、出版年等20項目。メニュー表示英・
仏語可能。
④DeutscheBibliographieonCD－ROM＝
DB－CDaktueII＝1986ff．SeriesA，B，C，HandN
　Buchhandler－VereinigungGmbH社の発行する
旧西ドイツの全国書誌DeutscheBibliographieの
1986年版以降の完全収録版。Series　A（Book．trade
publications：商業出版物）、Series　B（Non－book－
tradepublications：非商業出版物）、SeriesC
（Maps：地図）、Series　H（University　publications
：大学学位論文等）、Series　N（CIP　data　for　new
titlesnotyetcatalogued：出版4週間前のCIP
［二Cataloguing　in　pubhcation］付与文献のみを
対象とする近刊情報）の全てを収録。データ件数
600，000件。データ更新頻度は年3回。検索項目
はタイトル、著者、キーワード、主題、出版者、
出版年、ISBN、ISSN等19項目。メニュー表示英・
仏・独語可能。
　先に述べましたようにいずれも蔵書目録ですが、
特に①に収録されている会議録は、情報の迅速性、
研究内容のオリジナリティの高さという点で特に
重要な一次資料です。通常これらは会議の出席者
のみに配布される内部資料で、発行部数も少なく
入手しにくいものです。BLDSCによるこれら会
議録の収集・整理作業及びこうしたCD－ROMに
よる情報提供は、研究者にとって朗報といえるで
しょう。
　また、検索の結果得られた結果に基づき海外に
文献複写を申し込む事もできます。
　検索方法はメニュー方式であり、操作手順は画
面が示してくれます。困ったときのためにヘルプ
キーも付いています。特に便利な機能としてはブ
ラウズ（一覧）機能があります。これは、キーワ
ード、タイトル、著者、出版者、ISSN、ISBNな
どデータベース中の入力事項を一覧＝流し読みで
きるというものです。手元にある情報があやふや
である場合でも、このブラウズ機能を使ってワー
ドを選択すれば求める情報に到達することも可能
になります。検索・抽出したデータはフロッピー
にダウンロードすることも機械的には可能です。
また図書館の目録作成業務や文献申込の際の書誌
確認等にも有効です。
　上記のいずれのCD－ROMにもこれらの機能が
付いています。是非一度、ご利用下さい。ご不明
の点がございましたらお気軽に掛員にお尋ね下さ
い。電話でのお問い合わせは内線の2636，2637
（外線からは753一を付加）です。　（参考調査掛）
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